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PRESENTACIÓN
Hace ahora veinte años se publicó la obra de Guillermo Rosselló Bordoy,
Ensayo de Sistematización de la Cerámica árabe de Mallorca, posiblemente el texto
más citado de la moderna arqueología medieval española, y que ha sido duran-
te mucho tiempo la referencia indispensable -y a menudo casi única- a la hora
de clasificar la cerámica islámica. Como conmemoración de este evento se cele-
bró en el mes de Octubre de 1997 un encuentro entre algunos de los inves-
tigadores que mayor relación han tenido con G. Rosselló o con su obra. En el
mismo se realizó una puesta  al día y discusión de algunos de los numerosos
problemas que en la actualidad preocupan a los especialistas, algunos ya plan-
teados en la propia obra de G. Rosselló o surgidos a raíz de la misma, y otros
que han ido definiéndose a medida que avanzaba la investigación. El presente
volumen recoge el conjunto de ponencias presentadas en dicho encuentro, y
que en cierto modo puede ser una representación del estado actual de la
investigación en su aspecto más concreto. Además, es un sentido homenaje a
nuestro común amigo Guillermo, como agradecimiento a sus esfuerzos a lo
largo de más de veinticinco años.
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Guillermo Rosselló Bordoy
Guillermo Rosselló Bordoy nació en el lugar de
Casablanca, término municipal de Palma (Mallorca)
en el año 1932.
Inició sus estudios universitarios en el año 1949
en la Universidad Complutense de Madrid, trasla-
dándose a la Universidad de Barcelona el año 1955,
donde acabó la licenciatura en Filosofía y Letras,
especializándose en Filología Semítica. Ese mismo año
defendió su memoria de licenciatura: "Las Islas orien-
tales de al-Andalus según las fuentes árabes", traba-
jo que fue publicado en 1968 con el título "l'Islam
a les Illes Balears".
Becado por la Fundación Juan March, se esta-
blece en Palma, donde entró a formar parte del equi-
po del Dr. Luis Pericot, que por entonces estudia-
ba la prehistoria de las Islas Baleares.
Fruto de esta colaboración fue una nueva licen-
ciatura por la Universidad de Barcelona, esta vez en
la especialidad de Historia. El año 1960 defendió una
segunda memoria titulada "Las cuevas artificiales de
tipo mediterraneo y su influencia en Mallorca" que
todavía permanece inédita.
En 1972 se doctoró en Historia Antigua defen-
diendo una tesis sobre "La Cultura Talayótica en
Mallorca. Bases para el estudio de sus fases iniciales”.
Las conclusiones de esta tesis se publicaron en Palma
el año 1973.
Según él mismo confiesa, los profesores que
más influyeron en su formación universitaria fueron
Francisco J. Sánchez Cantón, Emilio García Gómez
y Santiago Montero Díaz, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, y Luis Pericot y Juan Maluquer
de la Universidad de Barcelona.
De Luis Pericot reconoce que junto con Gor-
don Childe han sido los autores que más le han influi-
do, como arqueólogo y como historiador.
El año 1961 ingresó por oposición en el Cuer-
po Facultativo de Conservadores de Museos y des-
pués de las prácticas reglamentarias fue destinado
al Museo Arqueológico de Sevilla. Su doble forma-
ción como arqueólogo y arabista le permitieron rea-
lizar durante sus prácticas el "Corpus de epigrafía
árabe de los fondos del Museo Arqueológico Nacional".
Pocos meses después fue nuevamente trasla-
dado, esta vez a Palma, para iniciar los trabajos de
preparación y organización del Museo de Mallorca.
Desde el año 1963 es Director-Conservador
de este museo, donde ha realizado una larga y pro-
lífica labor. Esta labor se inició con el inventario de
las colecciones que pueden considerarse "antece-
dentes" del museo, la colección de la Sociedad
Arqueológica Luliana y la del Museo Municipal de
Bellver (Palma).
En la actividad museológica propiamente dicha
se estrenó el año 1964, dirigiendo el montaje de la
Sección Etnológica del Museo de Mallorca que se
instaló en la villa de Muro. El año 1976 se inagura-
ron las salas de Arte Gótico de la sede central del
museo, las de Artes y Oficios Artesanos de la Sec-
ción Etnológica y las salas de Prehistoria, Romani-
zación y Mundo Islámico del Museo de Historia de
la Ciudad (Castillo de Bellver, Palma). En 1979 se
inaguraron las salas de Arte Barroco del museo, en
1980 las de Arqueología Islámica y en 1983 las de
Arte Moderno y Contemporáneo. El año 1987 diri-
gió el montaje del Museo Monográfico de la ciudad
romana de Pollentia en Alcudia (Mallorca), la ter-
cera de las secciones del Museo de Mallorca, y de
las salas de Artes Decorativas de la sede central.
El año 1996 se inauguraron las salas de graba-
dos y se remodelaron las de arte de los siglos XIX
y XX. Finalmente, en 1997 dirigió el montaje del
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tesoro de época almohade que completa las salas
de arqueología islámica.
La creación y organización de un museo común
a toda la isla, donde se tratan muchísimos temas
relacionados con la historia de Mallorca le obligó a
entrar en contacto con multitud de temas y, a la
vez, le facilitó los medios para llevar adelante muchas
de sus investigaciones.
De todas maneras su máximo interés ha segui-
do centrado en aquellos temas derivados de su for-
mación universitaria, la prehistoria y la arqueología
islámica. De hecho, la aplicación de las técnicas
arqueológicas utilizadas en los estudios de prehis-
toria a la arqueología islámica es uno de los más
importantes éxitos de su labor investigadora.
Como prehistoriador ha realizado, desde 1958,
más de setenta campañas de excavación en un total
de veintitres yacimientos, entre los que destacan:
- Pretalayótico de Mallorca: el círculo funerario
de Son Bauló de Dalt, las navetas de habitación
de Es Figueral de Son Real, las necrópolis de cue-
vas artificiales de Cala Sant Vicenç etc...
- Talayótico: el conjunto de Son Oms, el pobla-
do de S'Illot, el de Pula, el de Hospitalet Vell, el
santuario de Son Corró.
También ha dirigido campañas de excavación
en la isla de Menorca, especialmente destaca su
labor en poblado talayótico de Torre den Gaumés.
Fruto de estos numerosos trabajos de campo y
estudios sobre esta disciplina es la publicación de
infinidad de artículos y de una larga serie de mono-
grafías: "Una aproximación a la Prehistoria de Mallor-
ca" (1963); "Prehistoria y protohistoria. Rectificaciones
y nuevos al problema" (1965); "La cultura talayótica
en Mallorca" (1973).
Su actividad arqueológica relativa a la antigüe-
dad no es tan abundante, tan solo siete excavacio-
nes centradas principalmente en el foro y la mura-
lla de la ciudad romana de Palma y en la basílica
paleocristiana de Son Peretó (Manacor/Mallorca).
Tiene unos diez estudios publicados relativos a
este periodo, entre los que destacan: "Notas sobre
las basílicas de Manacor, en Mallorca" (1973); "La
evolución urbana de Palma en la antigüedad: I Palma
romana" (1958); y "Palma romana: nuevos enfoques
a su problemática" (1983).
En 1966 tiene la posibilidad de reincorporarse
a su primera vocación de historiador del Islam al
empezar a trabajar en los primeros yacimientos de
época islámica excavados en Mallorca. La aplicación
de unas técnicas de investigación experimentadas y
maduradas en el campo de la Prehistoria hace que
esta nueva labor sea especialmente fructífera.
La mayoria de las excavaciones de yacimientos
de esta época se realizaron en el subsuelo de la ciu-
dad de Palma, y los materiales de las primeras de
estas excavaciones fueron la base para la realización
del "Ensayo de sistematización de la cerámica árabe
en Mallorca". Además de los yacimientos citados en
esta obra, entre los que destaca el de Santa Cata-
lina de Sena, realizó posteriormente las excavacio-
nes de la casa almorávide del subsuelo del Museo
de Mallorca y de la Sala Capitular del Convento de
Santa Clara.
Fuera de la ciudad ha realizado excavaciones en
la Cova dels Amagatalls (Manacor), la Cova dels
Ases des Fangar (Felanitx) y el molino hidráulico de
Castellitx (Algaida), entre otras. Aunque no pueda
incluirse en el capítulo de excavaciones fueron tam-
bién especialmente importantes las prospecciones
de sistemas hidráulicos que realizó junto con el Dr.
Miquel Barceló (Universitat Autònoma de Barcelo-
na) que furon la base del estudio "Les aigües cer-
cades: els qanat/s de l'Illa de Mallorca" (1986).
En el campo de la arqueología medieval ha tra-
bajado también fuera del ámbito territorial de las
Islas Baleares, habiendo co-dirigido excavaciones en
Los Guájares (Granada) y Purchena (Almería).
Tiene un centenar de publicaciones relaciona-
das con la arqueología de época islámica, entre las
que destacan las monografías tituladas "L'Islam a les
Illes Balears" (1968), "Ensayo de sistematización de
la cerámica árabe en Mallorca" (1978) y "El nombre
de las cosas en al-Andalus: una propuesta de termi-
nología cerámica" (1991).
Después de "l'Islam a les Illes Balears" reinicia los
estudios sobre fuentes documentales en los años
80, publicando una serie de estudios de toponimia
y especialmente el estudio y publicación de fuen-
tes de la inmediata postconquista feudal como la
de "La Remembrança de Nunyo Sanç. Una relació de
les seves propietats a la ruralia de Mallorca" (1993).
Finalmente, en 1996, publicó "Terrisa. Dades docu-
mentals per a l'estudi de la ceràmica mallorquina del
segle XV", una obra en la que se conjugan los cono-
cimientos documentales y arqueológicos sobre la
cerámica medieval mallorquina.
Muchos de sus estudios de etnología e historia
del arte pueden considerarse vinculados con su tra-
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bajo de director-conservador del Museo de Mallor-
ca, así como aquellos relacionados con la museo-
logía y la defensa del Patrimonio.
Ha sido comisario de diversas exposiciones como
"La pintura gótica mallorquina" (1964-68) y  "Els reis
de Mallorca i el seu poble" (1983), los dos en la
Lonja de Palma; "Anglada Camarassa al Gran Hotel.
Redescobrir una època "(1993), en la fundación "La
Caixa " de Palma, "Al-Andalus y el Mediterráneo", en
Cádiz y Algeciras el año 1995; y "Le vert et le brun"
en Marsella también en 1995.
Desde 1968 hasta 1996 ha sido profesor de la
Universitat de les Illes Balears.
Es miembro correspondiente del Deutsches
Archeologisches Institut; de la Real Academia de San
Fernando; de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona y de la  Real Academia de la Historia.
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